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TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan aktual. Data 
yang didapatkan diharapkan lebih lengkap, diperkuat dengan teori dari berbagai literatur. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah survey dengan berbagai pihak 
bersangkutan dengan tema dan pihak yang ahli mengenai target audience. 
HASIL YANG DICAPAI adalah data-data yang akurat dan aktual yang diperoleh 
langsung dari narasumber yang bersangkutan.  
KESIMPULAN memang benar adanya bahwa hal yang bersangkutan layak diangkat 
karena masyarakat semakin tidak mempedulikan topik, sehingga terancam hilang dari 
kehidupan masyarakat Indonesia . Dengan dibuatnya CD interaktif ini diharapkan anak-
anak dapat mengenal dan tertarik untuk mempelajari topik. 
Kata kunci 
Alat musik tradisional, interaktif, animasi, anak-anak 
